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闽产巴戟天的本草考证及其鉴别
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【摘 要】： 巴戟天是我国著名的" 四大南药" 之一， 由于历代本草遗留下来的问题及各地用药品种和习惯的不同， 来源植物涉及 5
科， 11 种； 其中福建省有 3 种。 为了鉴别闽产巴戟天的正品与代用品， 对闽产巴戟天进行本草考证和来源、 形态性状、 显微结构和理化性
质进行鉴别。 结果表明： 闽产巴戟天的正品与代用品在植物形态和结构方面， 药材性状和理化特征方面都存在着差异， 这些差异可作为巴
戟天品种鉴定的依据。
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Abstract: Morinda officinalis How is one of the famous traditional Chinese medicine. Because of original botany and difference of custom in
using M. officinalis, there are 11 species, belonging to 5 families, named " Ba Ji Tian" , and 3 species of them in Fujian Province. In order to iden -
tify M. officinalis among other succedanea in Fujian Province, we identify it and other succedanea on morphology, pharmaceutical, microscopic and
physic-chemical characteristics. The result indicated that there are some differences on the morphological, pharmaceutical, microscopic and physic-
chemical characteristics between certification and succedanea species. Those differences can be as identifiable index to separate M. officinalis from
other imitations.
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巴戟天始载于 《神农本草经》， 是我国著名的 “四大南
药” 之一。 主要含有糖类、 维生素 C、 多种氨基酸和甲基异
茜草素、 甲基异茜草素－1－甲醚、 大黄素－甲醚等蒽醌类化
合物； 具有补肾壮阳、 强筋健骨、 祛风湿、 固 精 髓、 增 强
性欲、 抗衰老、 抗肿瘤和抗抑郁的功效 [1]。 主产福建、 广
东、 广西等地。
中 药 巴 戟 天 为 茜 草 科 （Rubiaceae） 植 物 巴 戟 Morinda
officinalis How.的 干 燥 根 [1]。 别 名 有 鸡 眼 藤、 三 角 藤、 巴
戟、 巴吉天、 鸡肠风、 猫肠筋、 兔子肠、 三 蔓 草、 不 凋 草
等。
巴戟天的原植物在植物分类上不 同 的 学 者 持 不 同 的 观
点， 西欧学者认为其为玄参科的 Bacopa monniera。 日本文
献 记 载 它 属 于 远 志 科 Polyga reinii。 我 国 有 的 学 者 认 为 是
茜草科虎刺属植物 Damnacanthus Gaertn， 也有学者认为是
巴戟天属植物 Morinda L.。 侯宽昭在 1958 年进行调查考证
后 ， 订 名 为 Morinda officinalis How.和 M.officinalis var.
hirsuta， 目前被大家普遍接受， 并为药典所收载 [1]。 由于历
代本草遗留下来的问题及各地用药品种和习 惯 的 不 同， 巴
戟天的品种来源存在着混乱现象。 本文对巴 戟 天 进 行 本 草
考证， 并对闽产巴戟天的原植物 （主要为巴 戟、 羊 角 藤 和
假巴戟） 进行形态鉴别， 性状特征、 显微结 构 和 理 化 特 性
的鉴定， 旨在能为巴戟天的引种栽培、 化学 成 分 检 测、 药
理作用的研究提供品种鉴别依据。
1 本草考证
巴 戟 天 一 名 始 载 于 《神 农 本 草 经 》， 列 为 草 部 上 品 。
《名医别录》 云： “生巴郡及下邳山谷。 二月、 八月采根阴
干”。 《本草经集注》 谓： “今亦用建平、 宜都者。 状如牡
丹而细， 外赤内黑， 用之打去心”。 《新修本草》 苏 敬 曰：
“巴 戟 天 苗， 俗 方 名 三 蔓 草； 叶 似 茗， 经 冬 不 枯 。 根 如 连
珠， 宿根青色， 嫩根白紫， 用之亦同。 以连 珠 多 肉 厚 者 为
胜”。 《日华子》 云： “又名不凋草。 色紫， 如小念珠， 有
小孔子， 坚硬难捣”。 《本草图经》 则对以上诸说进行了综
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合， 并附 “滁州巴戟天” 和 “归州巴戟天” 两图， 其 形 态
完全不同。 以上所述及附图表明， 巴戟天在古代 就 存 在 同
名 异 物 的 现 象。 目 前， 在 权 威 的 《中 华 人 民 共 和 国 药 典 》
中所收载的巴戟天 （Morinda Officinalis How.） 是侯宽昭
所订的品种， 并确定为正品。 我国部分地区尚有 以 羊 角 藤
Morinda umbellata L. （福 建、 江 西）、 假 巴 戟 （副 巴 戟）
Morinda shuanghuaensis C. Y. Chen et M. S. Huang （福 建 、
广 东 ） 、 铁 箍 散 Schisandra propinqua （Wall.） Baill. var.
sinensis Oliv. （陕西、 甘肃、 湖北、 四川、 云南等） 和四川
虎刺 Damnacanthus officinarum Huang. （湖北鄂西苗族土家
族自治州） 等植物的根作为巴戟天的代用品和混 充 品， 它
们均非本草记载的品种。 至于古代巴戟天与现代 所 用 巴 戟
天之间的变更原因及过程， 徐利曾有过研究报导 [2]。
福 建 产 的 巴 戟 天 其 原 植 物 为 茜 草 科 巴 戟 天 属 Morinda
L.， 有 5 种， 即巴戟、 羊角藤、 假巴戟、 大果巴戟和百眼藤
（细叶巴戟天）， 其分种检索表如下 [3]：
小枝、 叶柄、 叶下面及总花梗密被淡 黄 色、 扩 展 长 茸
毛； 核果较大， 直径 10～15 毫米。
大果巴戟 M. cochinchinensis。
小枝、 叶柄、 叶下面及总花梗均无毛 或 被 短 粗 毛、 微
毛； 核果较小， 直径 6～12 毫米。







根肉质， 多少收缩呈念珠状， 肉质层厚， 木质心细小；
核果内的分核仅含 1 种子。
巴戟 M. officinalis。
根稍肉质， 不收缩呈念珠状， 肉质层 薄， 木 质 心 粗 大
且呈星状； 核果内的分核含 2 种子。
假巴戟 M. shuanghuaensis。
叶较小， 长 2～6 厘米， 倒卵形或倒卵状椭圆形， 很 少
长圆形。
百眼藤 M.Parvifolia。
2 植物形态鉴别、 性状鉴别、 显微鉴别和理化鉴别
福建省漳州南靖、 龙岩永定等地种植大面积的巴戟天，
并有多年的栽培历史， 其品种来源主要为巴戟 （巴戟天），
羊角藤 （建巴戟） 和假巴戟， 这 3 种的特征鉴别如下：
2.1 巴戟 （巴戟天） 的特征
植物形态： 藤状灌木。 根肉质肥厚， 圆 柱 形， 不 规 则
地断续膨大， 呈念珠状。 茎有细纵棱， 小枝幼时 被 褐 色 短
粗 毛。 单 叶 对 生， 叶 片 长 圆 形 ， 长 3～13cm， 宽 2.5～5cm，
先 端 急 尖 或 短 渐 尖， 基 部 钝 或 圆 形， 上 面 被 稀 疏 糙 伏 毛 ，
下面仅中脉被粗短毛， 脉腋内具短束毛， 侧脉 5～7 对； 叶
柄长 3～8mm， 被短粗毛； 托叶鞘状， 长 2～4mm， 散生短粗
毛 。 头 状 花 序 数 个 排 成 伞 形 状 的 复 花 序 ； 总 花 梗 长 3～12
mm， 被污黄色短粗毛； 头状 花 序 有 花 2～10 朵； 萼 管 倒 圆
锥状， 先端有不规则的齿裂， 裂片三角形， 不等 大； 花 冠
白色， 肉质， 长 5～7mm， 裂 片 4， 长 椭 圆 形， 花 冠 管 的 喉
部收缩， 内面密生短粗毛； 雄蕊与花冠裂片同数， 生 于 花
冠管的近基部， 花丝短； 子房下位， 4 室， 花柱纤细， 2 深
裂。 核果近球形， 熟时红色； 内有种子 4 粒， 倒 卵 形， 背
部隆起、 侧面平坦， 被白色短绒毛。 花期 4～6 月， 果期 6～
11 月。 （见图 1）
性状鉴别： 根呈扁圆柱形或圆柱形， 略 弯 曲， 长 度 不
等， 直 径 1～2cm。 表 面 灰 黄 色 或 暗 灰 色 ， 有 的 微 带 紫 色 ，
具纵皱纹及深陷的横纹， 有的呈缢缩状或皮部横 向 断 裂 而
露出木质部， 形如鸡肠或似连珠。 质坚韧， 折断面不平坦，
皮部厚 5～7mm， 淡紫色或淡蓝紫色， 易与木质部剥离； 木
质部黄棕色， 直径 2～4mm， 表面有纵沟。 味甘略涩。 以条
粗壮、 连珠状， 肉厚色紫者为佳。 （见图 2）
显微鉴别： 根中部的横切面上木栓层 细 胞 数 层； 栓 内
层细胞有的含草酸钙针晶束。 皮层内散有石细胞 断 续 排 列
图 1 巴戟天植株
图 2 巴戟天植外形图
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图 3 巴戟天植根横切面
成环， 石细胞多呈长方形或类方形， 切向直径 50～180μm，
径向直径 30～50μm。 韧皮部较宽， 近形成层处草酸钙针晶
束较多。 形成层环明显。 木质部射线宽 1～3 列细胞； 导管
常单个散在或 2～3 个成群， 呈放射状排列， 木纤维较发达；
导管周围有木纤维与木化的木薄壁细胞， 偶有非 木 化 的 木
薄壁细胞群。 （见图 3）
将根研磨后的粉末呈灰红棕色。 其中 石 细 胞 成 群 或 单
个散在， 细胞形状不一， 类方形和类多角形， 个 别 似 纤 维
状， 直 径 20～96μm， 长 约 211μm， 壁 厚 3～39μm， 有 的 层
纹隐约可见， 纹孔明显， 孔沟有分叉， 胞腔较明 显。 粉 末
中的木纤维主要为纤维管胞， 长梭形， 末端渐尖、 钝 圆 或
倾斜， 直径 13～32μm， 壁稍厚， 具缘纹孔较大， 纹孔口斜
缝状或相交成人字形、 十字形； 韧皮纤维具单纹 孔。 具 缘
纹 孔 导 管 直 径 32～83μm， 具 缘 纹 孔 较 密， 壁 具 三 生 增 厚 。
草酸钙针晶束多不规则充塞于薄壁细胞中， 针晶长 26～184
μm。 此外， 木栓细胞常与石 细 胞 或 含 有 晶 体 细 胞 连 接 [4]。
（见图 4）
理化鉴别： 取根段置于紫外灯光 （254nm） 下观察， 外
表面紫红色．横切面皮部红色， 木部蓝色。 取粗粉约 0.5g 加
95％乙醇 5ml， 回流提取 30min， 滤过， 滤液呈淡黄色， 并
供以下试验。 ①用毛细管将滤液点于滤纸上， 置 紫 外 灯 下
观察， 点样斑点无变化。 ②将上滤液浓 缩 至 原 液 的 1 ／ 2 供
点样 (趁热点样)。 将样品点于聚酰胺薄膜板上， 以 95％乙
醇∶水 (3∶2) 倾斜上行展开 14cm， 取出晾干。 置紫外灯下观
察， 显 4 个斑点， 均为暗棕色 [5]。
2.2 羊角藤 （建巴戟） 的特征
植物形态： 攀援灌木， 枝条干时暗褐 色； 小 枝、 叶 柄
及总花梗无毛。 叶长圆状披针形或倒卵状披针形， 长 5～11
cm， 宽 1.5～3.5cm， 顶端急尖或渐尖， 基部楔形 或 阔 楔 形，
上 面 无 毛， 下 面 脉 腋 常 有 束 毛， 有 时 脉 上 被 粉 末 状 微 毛 ，
侧脉 5～6 对； 叶柄长 4～8mm； 托叶鞘长 2～4mm， 无毛或被
微毛。 头状花序 4～8 个， 排成伞形状的复花序， 总花梗长
5～12mm； 每个头状花序有花 6～12 朵， 花 白 色； 萼 管 半 球
形， 檐部截平或有不明显的裂齿， 冠管外面无毛， 喉 部 有
茸毛， 4 裂几达基部， 裂片狭长圆形； 花药露出花冠管外。
核果扁球形， 熟时红色， 有槽纹； 每果有 4 个种 子， 种 子
小， 有棱， 无毛。 花期 6～8 月， 果期 8～11 月。
性 状 鉴 别： 建 巴 戟 的 根 圆 柱 形， 略 弯 曲 。 长 短 不 等 ，
直径 5～15mm。 表面灰黄至灰棕色， 具较粗糙纵皱纹及深横
纹， 有的皮部断裂而现出木质部， 但不似连珠状。 断 面 皮
部厚 1～4mm， 约占 20％～30％， 灰黄棕至灰紫色。 木质部较
粗， 呈放射状， 直径 3～7mm， 占 80％～70％， 黄棕色， 质坚
韧。 无臭， 味淡微甜。
显微鉴别： 根粉末棕黄色。 木栓细胞 数 列， 黄 色， 多
角形， 壁稍厚。 石细胞淡黄色， 成群或单个散在， 呈 类 圆
形 、 类 方 形 、 类 三 角 形 或 多 角 形 ， 直 径 25～80μm， 长 约
250μm， 壁 厚 12～25μm， 孔 沟 明 显， 有 的 孔 沟 弯 曲 或 末 端
分 叉， 胞 腔 狭 小， 偶 具 纹 孔， 大 的 石 细 胞 层 纹 细 密 明 显 。
草酸钙针晶多参差不齐成束存在于薄壁细胞中或 散 在， 长
48～100μm， 两端锐尖， 直径 3～4μm； 栓内层草酸钙针晶束
较 少 。 木 质 部 发 达 ， 全 部 木 质 化 ， 导 管 长 形 ， 直 径 约 至
100μm。 薄壁细胞类圆形、 椭圆形或长圆形， 壁波状弯曲，
直 径 40～80μm。 淀 粉 粒 类 圆 形 或 类 三 角 形 ， 直 径 12～35
μm， 脐点不明显， 个别大者脐点 2～3 个， 呈弧形。
理化鉴别： 取根段置于紫外光 （254nm） 灯下， 外表面
灰棕色， 皮部黄棕色， 木部灰色。 乙醇提取液显亮蓝紫色。
薄层层检显 6 个无色斑点。
2.3 假巴戟的特征
植物形态： 藤本； 根稍肉质， 不收缩 呈 念 株 状， 表 面
粗糙， 肉质层薄， 木质部粗大且呈星状。 茎圆柱 形， 暗 褐
色， 无毛； 小枝、 叶柄幼时被短粗毛， 成熟时脱落为无毛。
叶长椭圆形， 长 4.5～9cm， 宽 2～4cm， 顶端急尖或短渐尖，
基 部 阔 楔 形 至 近 圆 形， 两 面 初 时 散 生 短 粗 毛， 中 脉 较 密 ，
图 4 巴戟天粉末图
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后 渐 脱 落， 仅 下 面 脉 腋 具 束 毛 ， 侧 脉 5～6 对 ； 叶 柄 长 3～
5mm； 托 叶 鞘 长 2～4mm， 初 时 散 生 短 粗 毛 ， 后 渐 变 无 毛 。
头状花序 4～10 个排成伞形状的复花序， 总花梗长 5～12mm，
初时被短粗毛， 后变无毛。 头状花序有花 5～8 朵； 花白色；
萼 管 倒 锥 状 半 球 形， 顶 部 通 常 有 2 个 小 齿 裂； 花 冠 长 约 4
mm， 喉部收缩， 内密生茸毛， 裂片与花冠管近等长， 裂片
长椭圆形； 花药露出花冠管外； 柱头 2 裂， 伸出花冠管外。
核果半球形， 熟时红色； 每分核内含 2 个种子， 种子 4 棱，
无毛。 花期 6～9 月， 果期 9～10 月。
性状鉴别： 根为圆柱形， 直径 5～25mm。 表面土黄色或
灰 褐 色， 纵 皱 纹 及 深 陷 横 纹， 有 少 数 横 缩 纹， 皮 部 菲 薄 ，
断 面 皮 部 厚 l～2mm； 约 占 10％～20％， 松 脆、 揉 之 易 剥 落；
木 质 部 粗 且 呈 星 状 ， 直 径 4～14mm， 约 占 根 直 径 的 80％～
90％， 质硬。 气无， 味淡微甜。
显微鉴别： 根的石蜡横切片： 木栓层 细 胞 数 列， 灰 褐
色， 细胞长方形； 皮层较窄， 其外侧具 l～3 列石细胞， 断续
排 列 成 环， 草 酸 钙 针 晶 束 散 在 或 成 束 存 在 于 薄 壁 细 胞 中 ，
长 8O～l00μm。 韧皮部中无石细胞， 形成层环明显。 木质部
发达， 全部木质化， 木纤维中分布有导管与木化 的 木 薄 壁
细胞。
表 1 巴戟天 建巴戟 假巴戟的形态结构和理化性质的区别
Table 1 The difference of M officinalis, M. umbellata and M.shuanghuaensis C.Y. on morphology, structure and physic-chemical characteristics.
品种 形 态 表面 皮部 （mm） 木部 （mm） 韧皮部石细胞 木质部薄壁细胞 理化鉴别
巴戟天 圆柱形稍扁 细腻有细纵皱纹 5～7 2～4 无 有的不木化 暗棕色
假巴戟 圆柱形 纹有深陷横纹 1～2 4～14 无 全部木质化 天蓝色
建巴戟 圆柱形 粗糙有不规则深纵皱 1～4 3～7 散在 全部木质化 亮蓝紫色
理化鉴别： 取根段置于紫外光 （254nm） 灯下， 外表面
紫 褐 色， 皮 部 黄 棕 色， 木 部 灰 色。 乙 醇 提 取 液 显 天 蓝 色 。
薄层层检显 4 个无色斑点。
总之， 巴戟天 建巴戟 假巴戟的鉴别特征比较如下：
3 讨论
巴戟天存在同名异物和同 物 异 名 的 混 乱 现 象， 不 同 地
区其原植物不同， 如四川、 贵州地区 以 木 兰 科 植 物 铁 箍 散
的根及茎藤为代用品， 称香巴戟； 湖 北 恩 施 地 区 以 茜 草 科
植物四川虎刺、 短虎刺充当巴戟天入 药， 其 有 效 成 分 是 否
一致， 性味功效是否相同， 药理作用 是 否 相 似， 需 作 进 一
步的研究。
由于各地用药品种和习惯 的 不 同， 这 些 同 名 为 “巴 戟
天” 实为不同种甚至不同科的相似植 物 给 该 中 药 材 的 生 产
研究、 临床用药和资源开发带来了影响， 运用植物形态学、
植物分类学知识鉴定巴戟天原植物物 种 对 于 科 学 研 究 和 合
理开发巴戟天具有重要意义。
姚辉等 （2004） 报 道， 巴 戟 天 根 的 结 构 中， 薄 壁 细 胞
是有效成分蒽醌类化合物的分布储存 场 所， 蒽 醌 类 化 合 物
含量随着根生长年限的增加而增加 [6]。 我们的 实 验 从 石 蜡
切片显微鉴定中可知， 正品巴戟天的 薄 壁 细 胞 所 占 比 例 较
大， 而建巴戟、 假巴戟的薄壁细胞较 少， 从 此 可 以 推 测 正
品巴戟天根中蒽醌类化合物含量较高。 根 据 蒽 醌 类 化 合 物
在紫外光激发下产生黄色或棕色荧光 的 特 性， 结 果 显 示 巴
戟天为暗棕色， 建巴戟为亮蓝紫色， 假 巴 戟 为 天 蓝 色， 进
一步说明正品巴戟天含有蒽醌类化合 物 较 多， 应 作 为 引 种
栽培的首选品种。
目前， 闽产巴戟天的主 要 栽 培 品 种 为 Morinda offici-
nalis How， 其余种大多为野生品种， 药材流通时常为混充
品， 民间则为代用品或其它用途。 如， 羊 角 藤 的 根 可 治 风
湿关节痛、 腰痛、 黄疸性肝炎； 叶可 治 蛇 伤。 假 巴 戟 具 祛
风化湿、 散瘀止痛、 清热解毒的功效。 故 需 仔 细 鉴 别， 合
理利用， 充分挖掘。
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